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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work is to create a tool to assess the nursing work overload, 
inmediately, in a Medical or Cirurgic Hospitalazation Unit, so it can be used by the human 
resources managers and by the profesional nurses; to prioritize and justify decisions to send 
staff reinforcement the first, and facilitate and demonstrate in an objective manner its 
demand, the last.   
As it has been made from the nurse's point of view exclusively, it reflects in a more faithful 
and realistic manner the fact that supervening and unexpected circumstances, to overcome 
the capacity to address. 
Qualitative Methodology was used; mentioned in Ruiz Olabuenaga, J.I., 2009, consulting 
experts through in depth interviews from which it was obtained categories, subcategories 
and more global constructs, to know its reality and experience. 
The tool is a check list, with a sum of items. One of the advantages is the immediacy a 
situation can be judged, which, by the bibliographical review performed, going back to 1950, 
orientates us to the fact that it is a factor not been addressed yet. 
Through this tool the frequency of demand's results can be obtained, the most recurrent 
problems over a period of time, and of the Units that apply for reinforcement and the 
reasons. Data that can be extrapolated to the system software to make management 
subsequent decisions and increase the quality and efficiency of care. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
    El objetivo de este trabajo es realizar una herramienta para valorar la sobrecarga de 
trabajo de enfermería, de forma inmediata, en una Unidad de Hospitalización Médica o 
Quirúrgica, para que pueda ser utilizada por gestores de personal y por enfermeras/os; para 
priorizar y justificar decisiones de envío de refuerzo de personal unos, y facilitar y demostrar 
de forma objetiva su demanda, otros. 
Al estar realizada desde el punto de vista del trabajo enfermero, se refleja de manera más 
fiel y real el hecho de que unas circunstancias sobrevenidas inesperadamente, superen la 
capacidad de abordarlas.  
Se utilizó metodología de investigación cualitativa; citados en Ruiz Olabuénaga, J.I., 2009; 
consultando a expertos a través de entrevistas en profundidad de las que se obtuvieron 
categorías, subcategorías y constructos más globales, para conocer su realidad y su 
experiencia. 
La herramienta es un listado de verificación con una suma de ítems. Una de sus ventajas es 
la inmediatez con que se puede juzgar una situación, la cual, según la revisión bibliográfica 
realizada, nos orienta a que es un factor que no ha sido abordado hasta el momento. 
A través de este instrumento se pueden obtener resultados de frecuencia de la demanda, 
de los problemas que más se repiten en un periodo de tiempo, de las Unidades que más 
solicitan refuerzo y de los motivos. Datos que se pueden extrapolar del sistema informático 
para tomar decisiones posteriores de gestión y aumentar la calidad y la eficiencia de los 
cuidados.   
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